










Número 43 – septiembre 2011 
 
La evolución de la economía aragonesa en el transcurso del segundo trimestre de 2011 se ha 
enmarcado en un contexto internacional de desaceleración y de agravamiento de la incertidumbre 
fiscal y financiera. En esta línea y según las estimaciones realizadas por el Departamento de 
Economía y Empleo del Gobierno de Aragón, la Comunidad Autónoma ha registrado, en tasa 
interanual, un modesto avance de la producción del 0,5%, tres décimas por debajo de lo anotado en 
los primeros compases del año. Este comportamiento no ha diferido del mostrado por la economía 
española, que ha pasado de una tasa de crecimiento del 0,9% en el primer trimestre a un 0,7% en el 
segundo. En el marco de la euro zona la pérdida de dinamismo ha sido mayor, en torno a las ocho 
décimas, pero aún así su nivel de actividad ha seguido avanzando a un ritmo superior del 1,6%. 
Desde la perspectiva del gasto, la falta de impulso económico ha sido el reflejo de una demanda 
interna muy débil y cuyos componentes han evolucionado negativamente a lo largo del trimestre. Así, 
en la Comunidad Autónoma el consumo de los hogares se ha contraído un 0,8% y en España un 
0,2%, retornando a tasas de variación negativas tras un año de crecimiento. De forma análoga se ha 
comportado la inversión en bienes de equipo que ha retrocedido un 2,0% en Aragón y un 3,7% de 
media nacional cuando, cabe destacar, atesoraba también cuatro trimestres en positivo. Y por último, 
la inversión en construcción, único componente que no ha llegado a abandonar el terreno negativo 
desde que se iniciara la crisis, ha moderado su caída hasta el 11,4% en Aragón y el 9,3% a nivel 
estatal. La demanda externa es, por tanto, la que ha sustentado el modesto avance de la economía 
aragonesa y española en el transcurso del segundo trimestre de 2011. En esta línea cabe resaltar 
que las exportaciones en Aragón llevan acumulado en lo que va de año un crecimiento en términos 
corrientes del 23,9% (17,8% de media en España) y las importaciones del 14,2% (10,3% a nivel 
nacional), con el resultado final de un saldo comercial favorable de 1.280 millones de euros. 
Por el lado de la oferta, el avance de la economía aragonesa se ha apoyado casi con 
exclusividad en la industria, que ha crecido a una dinámica tasa del 3,8%, si bien con perfil 
desacelerado. Los servicios, insertos también en una trayectoria de moderación, han registrado un 
tímido incremento del 0,6% y la construcción, en sintonía con su vertiente inversora, una significativa 
caída del 6,4%, aunque, eso sí, de menor intensidad que la observada en el trimestre precedente por 
primera vez en un año. En el conjunto de España, la industria (2,8%) y los servicios (1,2%) se han 
mantenido, como en Aragón, en terreno positivo y con un perfil de ralentización y la construcción, 
que también ha suavizado su recorte, con un descenso de actividad del 4,1%. 
Los precios en agosto volvieron a bajar por cuarto mes consecutivo, una décima tanto en Aragón 
como en España, situándose la tasa interanual de inflación en el 3,0%, respectivamente. Esta senda 
de desaceleración está en sintonía con la evolución de los precios internacionales de las materias 
primas, sobre todo del petróleo y, en parte también, con la debilidad de la demanda interna. En este 
 
sentido la inflación subyacente, que excluye alimentos frescos y productos energéticos, se ha 
mantenido en un 1,6% en España y en un 1,5% en Aragón. Tras esta evolución de los precios, que 
ha favorecido un nuevo recorte del diferencial de la inflación respecto de Europa, la tasa armonizada 
española se ha situado dos décimas por encima de la Unión monetaria, el dato más bajo desde que 
se iniciara el año. 
La población en edad de trabajar en Aragón ha registrado un descenso del 0,1% en el segundo 
trimestre del año. La población activa aragonesa se ha incrementado en un 1,0%, mientras que la 
española solo ha aumentado en un 0,1%. Durante el trimestre la tasa de actividad en la Comunidad 
Autónoma(58,7%) ha crecido un 1,1%, siendo superada por la de España (60,1%), que se ha 
mantenido igual que el trimestre anterior. Esta tasa en Aragón ha descendido en el caso de los 
menores de 25 años (-4,5%), mientras que ha experimentado un ascenso tanto en el caso de las 
mujeres (2,2%), como en el de los varones (0,3%). 
El número de ocupados en la comunidad (538.200) ha bajado el segundo trimestre un 2,8% y en 
España un 0,9%. Por sexos, los varones ocupados en Aragón han caído un 4,5% y las mujeres un 
0,6%. En el ámbito español la población empleada masculina también se ha reducido (-2,6%), 
mientras que la femenina ha aumentado (1,1%). El sector industrial, con un incremento del 3,2% en 
la comunidad aragonesa, ha sido el que ha presentado un mayor crecimiento, seguido por el sector 
servicios (0,5%). En el segundo trimestre del año, al contrario de lo que venía ocurriendo, el sector 
agrícola ha experimentado una caída en Aragón del 8,7%, aunque continúa siendo el sector de la 
construcción el que presenta la tendencia más desfavorable, con un 30,7% menos de ocupados. 
La comunidad aragonesa sigue manteniendo una tasa de empleo (48,5%) por encima de la 
española (47,6%). En este segundo trimestre ha decrecido en mayor medida en la Comunidad 
Autónoma (-2,7%) que en el Estado (-1,0%). Los descensos han sido más acusados entre los 
menores de 25 años (-23,1%), que entre los varones (-4,1%) y entre que entre las mujeres (-0,8%).  
La EPA cifra en Aragón la tasa de paro en un 17,4% en el segundo trimestre del año, por debajo 
de la media española (20,9%). En la comunidad aragonesa esta tasa ha aumentado un 22,7% y en 
España un 4,0%, respecto del mismo periodo que el año anterior. Durante este trimestre la tasa de 
paro en la comunidad se ha acentuado más entre los menores de 25 años (44,2%) que entre los 
varones (29,6%) y las mujeres (15,3%).  
El INAEM ha registrado 94.701 parados aragoneses en el mes de septiembre de 2011, un 7,5% 
más que el mismo mes del año anterior. En el conjunto nacional el número de parados asciende a 
4.226.744. Los contratos rubricados en la Comunidad Autónoma han sido 39.252 y bajan un 5,3% 
con respecto al mismo periodo. Los perceptores de prestaciones por desempleo en el mes de agosto 
han alcanzado a las 60.600 personas. 
En junio de 2011 el número de empleados inmersos en regulaciones de empleo autorizadas en 
Aragón ha sido de 1.126, con un descenso del 27,5% en relación al mismo periodo del año anterior, 
mientras que en España llegan a los 33.832 y experimentan un aumento del 5%. 
Las pensiones de la Seguridad Social en Aragón en septiembre de 2011 ascienden a los 
284.500 beneficiarios, con un aumento anual del 1,1% y una cuantía media de 838,5 euros al mes. 
Las pensiones de jubilación suponen el 61,9% de éstas, con un importe medio mensual de 943,4 
euros, por encima de la media española (918,8 euros mes).  
 
El Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia ha contado en septiembre de 2011 
con 49.004 solicitudes. De éstas se han realizado 45.600 dictámenes. El conjunto de beneficiarios 
con prestación SAAD presenta una variación interanual negativa del 2,5% llegando a los 23.503; 
también han descendido el número de prestaciones en un 2,6% y se sitúan en 23.542. 
 
 
Información y actualidad 
 
El pasado 7 de septiembre tuvo lugar en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza una jornada 
en la que Rafael Zapatero, Secretario General de CEPYME Aragón, presentó el Informe del CESA 
sobre la situación económica y social de Aragón en 2010. A continuación el catedrático de Economía 
de la Empresa de la Universidad Autónoma de Madrid, Emilio Ontiveros, impartió una interesante 
ponencia sobre las perspectivas económicas y financieras, tras la cual los principales agentes 
sociales de nuestra Comunidad debatieron sobre las actuales perspectivas de recuperación 
económica. 
En el marco de dicha Jornada se inauguró la exposición “CESA, 20 años de historia. El valor de 
la participación”, en la que se hace un recorrido de la trayectoria del CESA, desde su constitución 
hasta la actualidad, a la vez que se muestran los principales hitos que han marcado el acontecer 
más reciente de nuestra Comunidad. También se muestran todas las publicaciones emitidas por el 
CESA en estos 20 años y se recogen los testimonios de destacados aragoneses y aragonesas que, 
desde distintos ámbitos de responsabilidad, han conocido de cerca esté órgano consultivo y de 
participación. 
La entrega de los premios 2010 a tesis doctorales y proyectos de investigación puso el broche 
final de la jornada.  
En el mes de noviembre se fallarán los premios 2011 a trabajos de investigación concluidos o 
tesis doctorales y el premio de investigación “Ángela López Jiménez”, cuyo plazo de presentación de 







Indicadores económicos y sociales 
 
ARAGÓN ESPAÑA 
CONCEPTOS Unidad Fuente    
Fecha  
último 















AGREGADOS ECONÓMICOS (2) 
  
                
Producto Interior Bruto.- PIB 
(pm) Total 
Índice 
2000=100 1/2 IIT/ 2011 _ 0,5 _ 123,6 0,7 _ 
Consumo privado Índice 2000=100 1/2 IIT/ 2011 _ -0,8 _ 123,8 -0,2 _ 
FBCF bienes de equipo Índice 2000=100 1/2 IIT/ 2011 _ -2,0 _ 104,3 -3,7 _ 
FBCF construcción Índice 2000=100 1/2 IIT/ 2011 _ -11,4 _ 101,0 -9,3 _ 
Valor Añadido Bruto.- VAB 
(pb) Total 
Índice 
2000=100 1/2 IIT/ 2011 _ 0,7 _ 123,8 1,0 _ 
VAB (pb) Agrario y Pesquero Índice 2000=100 1/2 IIT/ 2011 _ _ _ 96,5 -0,1 _ 
VAB (pb) Energía Índice 2000=100 1/2 IIT/ 2011 _ _ _ 119,0 0,9 _ 
VAB (pb) Industria Índice 2000=100 1/2 IIT/ 2011 _ _ _ 96,3 3,2 _ 
VAB (pb) Industria y Energía Índice 2000=100 1/2 IIT/ 2011 _ 3,8 _ 99,3 2,8 _ 
VAB (pb) Construcción Índice 2000=100 1/2 IIT/ 2011 _ -6,4 _ 119,2 -4,1 _ 
VAB (pb) Servicios de 
mercado 
Índice 
2000=100 1/2 IIT/ 2011 _ _ _ 132,0 1,4 _ 
VAB (pb) Servicios de no 
mercado 
Índice 
2000=100 1/2 IIT/ 2011 _ _ _ 140,6 0,5 _ 
VAB (pb) Total Servicios Índice 2000=100 1/2 IIT/ 2011 _ 0,6 _ 133,8 1,2 _ 
PRODUCCIÓN Y CONSUMO 
                  
Índice de Producción 
Industrial 
Índice 
2005=100 2 jul-11 90,5 2,7 4,3 84,6 -5,7 -0,3 
Nivel de Utilización 
capacidad productiva Porcentaje 3/5 
IIIT/ 
2011 68,5 -7,3 1,2 73,3 -0,8 2,5 
Indicador de Clima Industrial Saldo 3/6 sep-11 -15,6 _ _ 15,8 _ _ 
Gasolina Toneladas 3/5 jul-11 14.452 -9,5 -8,1 495.350 -8,5 -7,0 Consumo 
de 
productos 
petrolíferos Gasóleos Toneladas 3/5 jul-11 100.559 -5,8 -6,4 2.599.034 -7,2 -5,9 
Producción Energía eléctrica Gwh 6 may-11 1.431 7,2 0,2 20.759 -5,8 -3,5 
Iniciadas Nº Viviendas 7 jul-11 199 -64,3 -30,4 10.515 -12,7 -12,7 
Construcción 
de Viviendas 
Terminadas Nº Viviendas 7 jul-11 562 -46,1 -55,7 18.355 -20,1 -37,0 
Total Miles de Euros 7 jul-11 24.583 -9,1 240,3 938.786 -37,3 -25,8 
Obra Civil Miles de Euros 7 jul-11 19.885 26,4 579,6 642.388 -16,1 -3,8 Licitación de obra pública 
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Miles de Tn. 7 IIT / 2011 24.780 -20,1 -15,6 399.801 -5,2 -3,3 
Tráfico aéreo de 
mercancías Kilogramos 3/7 jul-11 4.245.068 12,9 -5,3 55.293.577 4,5 2,8 
Tráfico aéreo de 
pasajeros Pasajeros 3/7 jul-11 79.039 7,3 41,1 22.534.024 6,7 8,0 
Matriculación de 
turismos Unidades 8 ago-11 963 19,0 -33,1 48.262 3,6 -22,8 
Matriculación de 









Pernoctaciones 2 ago-11 542.709 2,5 -2,4 41.513.116 6,2 7,1 
PRECIOS Y SALARIOS 
                 
Índice de Precios de 
Consumo  Índice 2006=100 2 ago-11 112,2 3,0 3,3 111,9 3,0 3,4 
Inflación Subyacente Índice 2006=100 2 ago-11 109,3 1,5 1,6 109,0 1,6 1,8 
Índice de Precios 
Industriales  Índice 2005=100 2 ago-11 121,0 7,7 7,4 124,3 7,1 7,2 
Índice de Precios 
Agrarios Percibidos  Índice 2005=100 9 may-11 _ _ _ 106,46 -8,1 -2,9 
Índice de Precios 
Agrarios Pagados  Índice 2005=100 9 may-11 _ _ _ 132,76 15,2 15,9 
Precio del m2 de la 
vivienda Euros/ m
2 7 IIT /2011 1.544,6 -7,2 -4,9 1.752,1 -5,2 -5,0 
Coste laboral por 
trabajador y mes Euros 2 IIT /2011 2.507 -1,9 -1,4 2.600 0,8 0,8 
Coste salarial por 
trabajador y mes Euros 2 IIT /2011 1.872 -1,0 -1,0 1.939 0,6 0,8 
 
COMERCIO DE MERCANCÍAS  CON EL EXTRANJERO 
              
Importaciones e introducciones Millones de Euros 10 jul-11 652,0 4,8 14,2 20.276,7 -1,9 10,3 
Exportaciones y expediciones Millones de Euros 10 jul-11 885,4 22,2 23,9 18.635,2 13,8 17,8 
FINANCIEROS Y MONETARIOS 
                  





de Euros 11 jun-11 557 -45,8 _ 74.290 7,1 _ 





de Euros 11 jun-11 2.808 16,2 _ 82.886 16,2 _ 
Valor de Hipotecas Urbanas Millones de Euros 2/3 jul-11 163,0 -45,5 -32,1 5.475,2 -47,6 -33,7 
Efectos de comercio en cartera 
impagados 
Millones 




CONCEPTOS Unidad Fuente    
Fecha  
último 












MERCADO DE TRABAJO 
                  
TOTAL Miles de personas 2 II T/2011 1.110,3 -0,1 -0,1 38.481,2 0,0 0,1 
Varones Miles de personas 2 II T/2011 548,2 -0,3 -0,3 18.794,7 -0,2 -0,1 
Población 
de 16 años 
y más  
Mujeres Miles de personas 2 II T/2011 562,1 0,2 0,2 19.686,5 0,2 0,3 
TOTAL Miles de personas 2 II T/2011 651,8 1,0 -0,4 23.136,7 0,1 0,2 
Varones Miles de personas 2 II T/2011 363,5 -0,1 -1,3 12.675,0 -1,5 -1,2 Activos  
Mujeres Miles de personas 2 II T/2011 288,3 2,3 0,6 10.461,8 2,1 1,8 
TOTAL Miles de personas 2 II T/2011 538,2 -2,8 -3,9 18.303,0 -0,9 -1,1 
Varones Miles de personas 2 II T/2011 302,4 -4,5 -5,5 10.066,8 -2,6 -2,2 
Mujeres Miles de personas 2 II T/2011 235,8 -0,6 -1,8 8.236,2 1,1 0,2 
Agricultura Miles de personas 2 II T/2011 31,5 -8,7 2,4 741,2 -4,8 -5,5 
Industria Miles de personas 2 II T/2011 107,4 3,2 1,3 2.577,7 -1,6 -1,9 
Construcción Miles de personas 2 II T/2011 40,3 -30,5 -28,1 1.430,2 -15,9 -13,0 
Ocupados  
Servicios Miles de personas 2 II T/2011 359,0 0,5 -2,2 13.553,9 1,3 0,8 
TOTAL Miles de personas 2 II T/2011 431,2 -3,3 -3,4 15.292,4 -0,5 -0,7 
Varones Miles de personas 2 II T/2011 229,2 -5,0 -5,1 8.055,2 -2,3 -1,8 









personas 2 II T/2011 99,9 0,1 1,5 3.902,9 2,1 1,4 
TOTAL Miles de personas 2 II T/2011 113,6 24,0 19,8 4.833,7 4,1 5,2 
Varones Miles de personas 2 II T/2011 61,1 29,4 26,0 2.608,1 2,8 3,0 
Mujeres Miles de personas 2 II T/2011 52,5 18,2 13,2 2.225,6 5,6 8,0 
De 6 meses a 




personas 2 II T/2011 22,2 35,4 13,1 841,5 -6,6 -11,1 





personas 2 II T/2011 28,8 9,5 10,9 1.125,1 -8,5 -2,5 
Parados 
EPA 
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TOTAL Miles de personas 2 II T/2011 8,8 60,0 36,5 410,1 13,3 14,3 






Mujeres Miles de personas 2 II T/2011 5,3 120,8 62,1 230,3 11,0 116,6 
TOTAL Porcentaje 2 II T/2011 58,7 1,1 -0,4 60,1 0,0 0,1 
Varones Porcentaje 2 II T/2011 66,3 0,3 -0,9 67,4 -1,4 -1,1 






Porcentaje 2 II T/2011 42,6 -4,5 -5,8 45,1 -4,7 -4,4 
TOTAL Porcentaje 2 II T/2011 48,5 -2,7 -3,8 47,6 -1,0 -1,2 
Varones Porcentaje 2 II T/2011 55,2 -4,1 -5,2 53,6 -2,4 -2,1 






Porcentaje 2 II T/2011 23,8 -23,1 -22,7 24,3 -11,4 -11,3 
TOTAL Porcentaje 2 II T/2011 17,4 22,7 20,3 20,9 4,0 5,1 
Varones Porcentaje 2 II T/2011 16,8 29,6 27,7 20,6 4,4 4,2 






Porcentaje 2 II T/2011 44,1 44,2 39,1 46,1 9,7 10,3 
Paro registrado al 













60,6 -7,3 -8,3 2.633,4 -7,3 -7,7 
Contrataciones 




39.252 -5,3 3,9 1.393.728 0,2 1,2 







528,5 1,8 1,8 17.287,1 1,3 1,2 
RELACIONES LABORALES 
Número Unidades 13 II T/2011 16 -30,4 10,0 427 -8,8 12,7 Convenios 
Colectivos 
registrados 
Trabajadores Nº Personas 13 II T/2011 68.051 146,7 0,9 1.939 13,7 31,7 




2 -33,3 0,0 90 -24,4 -31,7 




































Trabajadores Nº Personas 13 Jun-11 1.126 -27,5 -38,3 33.832 5,0 4,5 
Con extinción 









jornada Nº Personas 13 Jun-11 85 129,7 416,0 5.521 552,6 497,0 
TOTAL Unidades 13 II T/2011 2.632 13,6 9,7 111.379 -5,5 -8,1 Conciliaciones 
individuales 
(UMAC) Despidos con 
avenencia Unidades 13 II T/2011 30 -28,6 -41,5 7.685 -14,0 -15,1 
Empresas afectadas por 
conciliaciones colectivas 
terminadas (UMAC) 
Unidades 13 II T/2011 0 0 0 6.773 1.740,5 1.410,3 
TOTAL Unidades 15 II T/2011 1.457 -5,2 -4,5 - - - Conciliaciones 
individuales 
(SAMA) Despidos con 
avenencia Unidades 15 II T/2011 588 -4,2 -8,4 - - - 
Empresas afectadas por 
conciliaciones colectivas 
terminadas (SAMA) 
Unidades 15 II T/2011 1.022 1.061,4 1.060,4 - - - 
TOTAL Unidades 12/13 Jun-11 4.161 -5,9 5,5 120.443 -3,5 -2,6 
Con baja Unidades 12/13 Jun-11 1.351 -6,1 -8,8 50.625 -8,8 -9,0 Accidentes de trabajo 
Sin baja Unidades 12/13 Jun-11 2.810 -5,9 12,9 69.818 0,7 2,8 
TOTAL Unidades 12/13 Jun-11 103 -28,0 -4,8 1.748 16,2 11,9 
Con baja Unidades 12/13 Jun-11 49 -41,7 -6,7 881 6,8 2,9 Enfermedades profesionales  
Sin baja Unidades 12/13 Jun-11 54 -8,5 -2,8 867 27,7 22,3 
VIVIENDA 
                 
Vivienda libre iniciada Unidades 7 Mar-11 204 26,7 67,9 5.109 14,8 -13,8 
Vivienda libre terminada Unidades 7 Mar-11 179 -79,3 -66,9 11.881 -32,4 -51,7 
Vivienda protegida iniciada Unidades 7 Mar-11 50 -89,3 -94,6 3.655 -28,6 -45,4 



















PROTECCIÓN SOCIAL (4) 
    
              





del mes Importe medio Euros 13 Sep-11 838,5 3,4 3,4 807,6 3,2 3,3 
TOTAL Miles de personas 13 Sep-11 24,1 1,3 1,4 940,1 0,5 0,5 Pensiones de 
Incapacidad 
permanente Importe medio Euros 13 Sep-11 958,9 2,2 2,4 871,1 2,3 2,3 
TOTAL Miles de personas 13 Sep-11 176,1 1,2 1,2 5.264,7 2,0 2,1 Pensiones 
de 
Jubilación 
Importe medio Euros 13 Sep-11 943,4 3,8 3,7 918,8 3,5 3,5 
TOTAL Miles de personas 13 Sep-11 75,7 0,5 0,6 2.313,4 0,8 0,9 Pensiones 
de viudedad 
Importe medio Euros 13 Sep-11 606,8 2,7 2,7 587,5 2,6 2,6 
TOTAL Miles de personas 13 Sep-11 8,6 2,4 1,7 312,3 1,5 1,4 Pensión de orfandad y 
favor 
familiar Importe medio Euros 13 Sep-11 391,5 1,9 1,9 373,5 2,5 2,5 
Altas de pensiones Miles de personas 13 Jul- 11 1,4 0,0 1,8 40,4 -6,9 1,2 
Bajas de pensiones Miles de personas 13 Jul- 11 1,2 0,0 3,3 31,5 -2,2 2,8 
Solicitudes SAAD  Unidades 16   Sep-11 49.004 2,4 11,2 1.562.172 9,1 17,1 
Dictámenes SAAD Unidades 16 Sep-11 45.600 7,1 14,8 1.470.689 13,3 20,2 
Prestaciones SAAD Unidades 16 Sep-11 23.542 -2,6 12,8 911.050 22,6 29,0 
Personas beneficiarias con 
prestación SAAD Nº Personas 16 Sep-11 23.503 -2,5 13,0 739.949 18,0 24,5 
(1) Media del periodo transcurrido del año sobre igual periodo del año anterior.     
(2) España y Aragón: Datos corregidos de estacionalidad y efecto calendario.    
(3) El número total de huelgas de Aragón ha sido proporcionado por la Dirección General del Trabajo del Gobierno de Aragón. 
(4) Referencia exclusiva a pensiones contributivas del Sistema de la Seguridad Social. Se han incorporado en este apartado las principales estadísticas del Sistema para 
la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). 
 
 
Fuentes de los indicadores 
 
1 Departamento de Economía, Hacienda y Empleo del 
Gobierno de Aragón 
10 Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales 
2 Instituto Nacional de Estadística (INE) 11 Banco de España 
3 Instituto Aragonés de Estadística (IAEST) 12 Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral (ISSLA) 
4 Eléctricas Reunidas de Zaragoza (ERZ) 13 Ministerio de Trabajo e Inmigración 
5 Ministerio de Economía y Hacienda 14 Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) e Instituto 
Aragonés de Empleo (INAEM) 
6 Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 15 Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje 
7 Ministerio de Fomento 16 Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad 
8 Dirección General de Tráfico 17 Dirección General de Trabajo del Gobierno de Aragón 
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